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PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
.mllflDl HL DIIRTllIIlUTD
EXPOSICION
SE~O~: Las circunstancias presentes y los planes que para
el porvenir abriga el GobIerno en relación con nuestra ac-
ción de Protectorado en Marrueco!!, aconsejan el empleo de
fuerzas auxiliares indfgenas de carácter circun~tancial en la
cuantía que Sla menester. Por otra parte, pendIente de mo-
dificación la orgal ización de las actuales fuerzas majzenia-
nas a tenor de las nuevas orientaciones, no parece prudente
crear unidad, s de carácter petmanente que, como, la mehal-
la número 6, se consignaron en el presupuesto vlgent~ ba-
sándose en ciJcunstancias que pasaron de actualidad. lam-
bién han de aducirse consideraciones bien atendibles de or-
den económico, ya que el ~istema a!Jera empleado de abo-
nar con cargo a los fondos de carácter reservado. ~I soste-
nimiento de unidades c~mpletas, que supone cuantiosas sl!-
mas, se presta a falsas mterpretaclones que es menester eVI-
tar. Lo ~xpueslo parece aconsejar que del cr~ito de pesetas
17.677.472 que para el sostenimieJ.1to de seis ":Iehal-Ias figu-
raen el pr, supuesto vigente, seccIón 13, cAc:lón de España
en Mal ruecos. (Presidencia del Directorio Milttar).-Capí-
tulo 10, •Fuerzas iIi'i1itares", se trasfieran 1964.163,55 pue-
t~s, crédito pn:supuesto para los ocho meses que restan de
eJerci~io, para sostenimiento de la mehal-Ia J.1~mero. 6, que
te aphcará al .Sostenimiento de fuerzas aUXIliares IIldige-
nas que, con carácter cirdll Sfancial, estime conveniente crear
el Alto Comisario.•
Por todo ello, el Presidente interino del Directorio Militar
qUe SUscribe! de acuerdo con éste, tiene el honor de someter
a la aprobaCIón de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 31 de octubre de 19¿4. \ '
SeAOR
.l. L. R. P. de V. M.
ANTOMO M.tlG.a& '1' PDI
REAL Dt:CRr::TO
ta .A propuesta del Presidente interino dellDirectorio Mili-
r, y de acuerdo ('on éste,
Ve!'!go en decrelllf lo siguiente:
, ,ArtICUlo (mico. Del crédito de pesetas 17.671.472 que figu-~ e.~ el capItulo 10, . Fuerzas militares., de la Sección j 3,
te CCI n de España en Marruecos., del presupuesto vigente
.. la Presidencia del Directorio Militar, se transfiere la can-
tidad de peselas 1.964.163,55, correspondientes a la meha-Ia
n{¡mero 6, que se aplicará, mediante libramientos a justificaJ
en la forma de costumbre, al .Sostenimiento de fuerzas au-
xiliares indígenas que) con carácter circunstancial, estime
conveniente crear el Alto Comisario...
Dado en Palacio a treinta y uno de octubre de mil.llove':
cientos veinticuatro.
ALFONSO
!I Pretldeate IDterlao del Directorio Militar,
A.Im»ao Iúcu& '1' Fa.
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
MInIsterIo de la Gobemadon.
Ex<mlO. Sr.: Con el fin ~ simplific'l\.!' ~n lo posible el
trabajo que s~one en ~1llS distinl&s afieinas rccoloor tie
este Miruis1erio ]l!lS reales órdenes 'aprobatorias de lts
SElI'V1icios de collkl!e~raci6n, condRlcci6n de ,presos y d~.
más oomJ#¡Xones con deftChQ a diet.as y p,luses, que fre-
ouentemente desempeflan kls Gcnal'aIes, jefes, c,flda1les.
rfeses e ind.tviduos de tropa de la. Guardia Civil,
S. M. el Rey (q. D. g,) ha ~nido a bien d:SWne.r:
1.0 DeL 1.0 al 5 de QSKlJa mes, a partiI'l del. de diCiembre
próximo, ae !t'OO&ba,rá la. meooionilda. 'IliJ);roba~6n po!' me..
dio de d'UplI;cad!a.s relaciones mensuales, árreglAldas n. loa
1lo~U~a:l'ios qUle se i'l18Ell"tan, de lar serv'~io.s qUJe ("On de..
recho a tales devenp haJya ,pTeIS,tado durante ~ mes an,.
terior el peM>n;a¡1 del cit,8$ Instillmo. T1na de estas roIoa~
clones se devolverá 8118 oflloina. da pl'OOedencra con la n:.al
orden a.proba.tor.la, y la otra quedará en este Deparlla,.
mento oomo a1lteaedelllte de ~proba.ci6n de los exPl'-
dientes reolama.toriC6. .
2.0 Con el fin de evttal' qU,e no!' d0S ;\ utm'ldade:t se
rooabfl la mn.\ orden deaprobacl6n Piara. 'Un i1Dis,mo etm-
vioio se tendrá ¡8l1 lqUentJ&:
a) Los Gobernadores clv11rs y nirec~()r ~Pneral de
S~.r1dnd tOI'!maJ:17.alN~11J J.a,s rc!lll.C'on~s nQml'l'US 1 y 2 dt
lns ooncentl'aclone:t y condWXllones ue 11I'()~QS (Tt'S~:'111tf!1Io
das dentro de 'Cada provincIa p(]r 1'IIcl'I.a de Ta Coman.
dancla dO ~ $uya res.~IV'A. or'denadas ppr los mismas
o por otlrns A'UtoIlldades., 'Y de .las Q!Uoe pOl' la urgeooLa
d~l ('.aso laR haYaln dadi'l c\Ji(lnta. k8 jefes doe unIdad o
frl\.('l(:lón. ldéntlca reluct6n fonnuJ.lzará. el :Dlrector ~
1l!m\.1 de la Qulardla CI'Vln cUando SCll su AutOrIdad la
1'(110 ordene alguJia .concent:na.ci6n de tlna u otna pro.
\'~n(Yla.
1') De las deJmAs comisiones del servicfo que dcsem..
pet}:ln Jos Generales, .jefes, oficiales. cJll..'lleS e iruil'vidu08
de tnopa no AJasiflCilllk>s en 10s casal .anterio1'l!S, y que
pueda.n ser ordenadas por distlnta.s Autm'1td'ades, el DI..
reciPr genaval de la. Gu.a.rdia Civil será el qu.e ea ~
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FORMULARIOS
,
Gobierno civil de la provincia de Cuenca (o Dirección f:;eneral de )
~
Relación de las concentraciones de fuerz1s de la Guarc'i.¡ civil de e~ta provincia, pr~Rtad'.s en la misma durante el mes de septi~mbre último.
i FUI!RZA ;i
\
F E C H A QUE SE CONCENTRÓ g
PUNTO Ola! ';> O V> V> n ~Cl :-
el r n . ;; =" g. ~ Jo) :1= o .._ •
en que tuvo lugar M O T I V O O E LA M I S M A I d ~on a
e
al de· ó ren que principia En que termina lnverti· '" Q. o .~ g ~ e: "2 OBSI:RVACIO;-';ES
_ ten 1 a'~ I n ~ ~ a : ~ ~
en Slol O • • !JI
la cODcenlnción I dos : ir V' : : '-'
IDía .\1 es Año Dia Mes Año Dia Mes Afta . ~ :. g .
va.~d..e01ivas •• \e" b"~~6n dd";,, y. fi~'l" -;. :,pbn' 0'" ~ :'Pb,. '9" -: ~pb":: ----:- • • •.•. ,. ~ ~ •
Pnegooo •. oo. MteractoD de orden publIco................ 11 Idem. 192" 11 lderr:. 1924 • c..UIU. » 20 ) 1 • ) 2 14 16 •
Albende~..... ACQmpañu a Delegado guberrativo .. . . . . . . . 1S idem. 102. 21 ídem. 1924 2; ¡dem . 1924 3 ..).. 2 2 •
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Gobierno civil de la provincia de Albacete (o Dirección general de Seguridad.)
RELACION de las conducciones de presos efectuadas por fuerzas de la Comandancia de esta provincia durante el rr.c~ de tiC pliemhrc último.
Relación núm. 2.1 !=
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Dirección General de la Guardia Civil
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Relación núm. 3.,/ ::
~
RELAClON de las comisiones del servicio, desempeiiadas por el personal del Instituto, con derecho a diltas y pluses, duranle el mt8 de sepli( mbr~ último.
PUNTO fEC H A
Días Autoridad
Comandallcias Clases NOMBRES En que tuvo Comisión conferida En que principia En que termina Inverli- que dispuso Observaciones
De residencia lugar
IOía
dos la Comisiónla comisión Mes Mo [Jía Mes Afio
--- -- - --- -- ---
Seria .•.. :':omandante. D.~. N.N.... Soria ••• ... \lmazin .••. nstrllcción de dilig~ncias ••. • 5epbn' ¡~24 7 sepcrt ¡'F 4 (Q ¡en la or"t:nr). o
ldem ••.••. Teniente .... D.N. N. N ..... ¡dem •.•••. ldem •••••.. .,ecretario •••• ..... ...... 4 irjem '9'4 7 iclero 9 14 4 (de;)J • '" ... . . o
Navarra. " • upiÚn •.•.. D.N.N. N ..... Pamplona ••. San Seb8stiáo Vocal deun ConsFjo deGucrrc t· ¡dero . . t<¡24 8 idem • 9 J , 3 l-':»f!i án ¡(f"n('ral ••. o
(De la «Gaceta».) ~
w
5 de noviembre de 1924394
---_._----
Excmos. Señores: S. M. el Rey I
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SubsecretufÍu
DESTIXOS
D. O. núm. 248
.. ~.
y toda v.ez que ha de p<'T'Cibil' sus haberes poI' la Seccilíll ( .... ;~'1
c1écimotercera del prempuesto de la Presi<lellcia. .~~
4 de noviembre de 1924. ~. i ¡
S<'ñol' Presidente del Directorio Militar, t~ 1
SeñorC5 ALw Comi~a.rio y General en Jef'3 del Ejéreito de \~
Espaíi.:t ,en AfriC\l1, Capitán general de la segunda re-~~~
giúll, C(lmandante general de Ceut.l. e Intt'rlent"r gene- ~O
1'11.1 del Ejército. ...~
Se wJ:1lCede al audiltor de dÍ\;si6n D. Ma.nuel del Nido
y Torres, meno'6n honorifica especial por hallarEC en po-
,*~:6n de des ~nciones honüríficas sCllI:ill'as concedidns
por real<'S 6rdenes de 3 de febroro de 19:21 y 12 ti ~ abosto
de 1922 (D. O. nÜIIleros 28 y 181, respectivamenk).
3 de noviembre de 1924.
Sefior Alu> Comi~a.rio y Genoral en Jefe dcl. Ejé.rcito de
Espafia en Africa.
Dausa baja en el Grupo de Fuerzll.3 Regulares IndIge-
11M de ~Ielilla núm. 2, el soldado de Infantería JoaqlÚn
Díaz García y 8..\:11. en el regi.mi.ento de Ceriñola núm. 42,
4 de no,ieJl1b~ de 1924.
Señor Alto O:ttni..5ario y General en Jef;e del Ejército
de España en Afri.ca.,
Señor~ Comandante generol <le Melilla e Intel:'\-entor ge-
neral dlOl EjércilQ.
RJ!XX)KPENSAS
4 de nonembre de 1924.
Señ"r Alto O:mlisario y Gelleral en Jefe del Ején:ito de
España en Africa, I
J
Señores Capitán general de la primera región, Com.a;n-· i
dante general de ~le!illa e InteITentor general del EJer-
cito.
Se deotina al Grupo de Fucrzas Rt'gu]are3, Indígen~~
de ~[elilla. núm. 2, al comandante de Cc\balkna del :egl -
miento de Lan :ero:' de' Príncipe, núm. 3, D. I\delonsc
Garc:a.,~largalloY C'uad\·adu. en yacante de p1~n~:lla que
de su clase existe, incorporándcse con la maxuua ur-
gcllc'a.
lQntinÚll. en la sitlUJ.:lci6n de cAl Ser..-it'io del Protectora..
dOl>o d oabo de las I,ntel'yencl'll1<'S Militare.., dl' la zona
{]~ ~<"lilla Hi1luón J?ornl('8 Villarroya., toda yez que le ha~ - JI , • . ctu\!\l em-
sido <'Ollfil'mado el destino a 11l¡S <l1lISnU1S en su a
plt'O ~- "eguiI' percibiendo sus h:lbelU> con car~ a la. see-
<:i6n dócimotcl'OOIU del pl'ef"upueslQ de la PresldeuCl:1.
4 dc novicmbm de 1924.
f;efilll' PI~·sl.donk del Directorio Militar.
~cfiol'U' Alto Q)Jllil;nrio y General en Je.fe deil. Ejéreit0
do ~pafia on "-:fl'iell, Con~dal~te gel~al de Me1illa
e Lntonontor general del EJérCito,
Se d(~tinan al GI'UpO de Fuerzas Regiu'laros Ind1¡,,"Cna..,
-de La,llUdlC núm, 4. a los cabos y solPAdos que figuran
en la sigujenbc relación,
4 de noviQlll1>m de 1924.
Sefior AJtn CornilS.ll.rio 'Y General en Jefe del EjéI"Cito
de Espafia en Afrioa.
Sef1on'S ('()m:1l1(I~nte goncI'al de ~uta e In'llerventr·r ge-
ner.a'l del Ejérdlto.
Para Infanteria
Cabo, Te6fLlo Cachorl'\) Amaya. del batallón de Cazadores
Catalulia, 1.
Soldndo, José GaveIa PéN.~z, dcl mismo.
Otr'o, Anton.io Mufi"z Nieto, dol mismo.
Otro, Emi.líIo Castnfi6n Vázquez, del mismo,
Otro, Ucrnahé Milrtn Millán, d¡el mismo.
Otl'O, Antonio Moreno Gonzá1'(·z, del de Las Navas, 10.
Otro, Alfonso Gu.erl~l" Homero, del de Chiolanta, 17.
Para Caballerfa
Circulo.r. En vtsta de Jn propu('Sto poi La Sección de
Aeronántka de este Min:istcl'io, del infornlO fa....orable
del Oonsojo Supromo de Guenra y Marina y <lo acul'rdo
con ~ Dimctolio Militar, por resolución fecha 31 de (oC-
tubre pro.lbm pa."llido, 90 otorga al capitán de IngenIe-
ros D. Félix Gómez GuilLllID6n, la Medalla de SutIimien..
tos por !la Patria, pensionada, p(lr habar 1e"ultv.,Ju he-
rido ca ~cide~tJe de aviación en Bruselns (Bélgica), el
día 23 do septiembre de 1923, tl'iptda.ndo a~ globo ePo-
lan, al !x>mar parte en el ICOncurro ropa «Gordón Ben-
neb, para. el cuaJ. se le comision6 en unión del cnpitAn
de Infantcr~aD, Pedro Pefiaranda Varea por real onleo:
de 4 julio de dicho afto de 1923. '
LIl. expl'e5ada. ~ndeoora.cjón lJoevará. aneXl1 la pcn,lón
de 2,610 pelletas, correspondientes a hJ ciento setenta. y
cuatro dlas que tard6 en la curación de sus herid'a¡; y
la in(]¡emnización de 2.400 (40 por 100 '1') su slIel(]o). 'en
total 5.010 pesetas, como complI'endid> en el cas.) e) del
arttculo qUinto de la \;ey de 7 de Julio de 1921 (D, U, no..
mero 151).
4 de novlembm de 1924.
Softor...
I!I OI.leral eneariado del despacho'
DoQUII DII Tmum
•••
Secclon de fnfanterfa
ABONOS DE TIEMPO
CII.!>n, .JlInn 1'('1'<'1. l'ik')lSO, d\.II (;rupo do FlIlCrzn.s fu'guln.-
J'('S lnc11¡¡;<'wls do 'l\,tllíln, 1.
] '1\ n n In si 11I'!l"lón dt' «Al SCI'Vido d'{ I 'l'O!O(t(¡ '1'IH]m.l'()¡'
J¡ItI~'I' sido ("'slilwdo It llls lnl("'v('nl'iolJ{\s Milit.lIlU:< <1(' In
Zona d(l 'l'ot.ll{l.n, (ümo ol'dcnllnza, ('1 soltLlIdo dn] regi-
w.k'nto <le Inl'unler1a Reina nl1ln. 2, Manuel Gil Gómez,
De aculQrrlo con lo informndo por el Consojo Supremo
du Guerra y MI\l'Ill'a on fQChll 14 d(\1 mes prox'!rno pasa,.
do, RO cone«lr- a.l !x>nl(lnlc col'onel do Jnfllntel'Ia con
(!Psllno en "1 I'('glmlcnt.. do TnJ'ant''l'la Vn<l HIl.~ nl1m 50
D, J·;IIlI.lio IIcl'n flllllez l'úl1'z, T'(}I:JiliC'lw!6n do ]¡n tCI'~r~
sul~livll'16n de ,Sil boJIl de H't'vleios, bncióIHI"Ilt'I(, 01 abOllO
do 111 lIlitlud <In! tiolllJ>o COlllil_I'<'ndld.o ontf-e el 2H dP abril
de 1H!J3 Y 17 (lo 1I1l1ll'i'.o de lH!J9, o f;C/l.n dos aflos, once
!lloses y diez d1ns; bien ell:oondido que cste abono sólo C6
~á1ido pa.rn los efecta; de :oot..iro, sin que p~a se¡r.
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~ aplkado a los efectos dlC la Oluen de San Hermenegihlo,\' ~ún real orden de 13 de sepl;elu,ln'O de 1892 (C. L. nú-t melu 314)., 3 de noYiemhl'e de 1924.
W~' '3eñar Capit:ul genel'a: de la primera rcgión., Señ~)l' Prcsidente del Consejo SUpl'elllO de Gum-ra y Ma-l'ln.a.
DE::-TlXOS
Circular, El jefe y oileiales de Infan;ería compre!~di­
dos en la .;oio·uienle relaci6n, pa:;an destinados al cuadro
eT'!entual de la Cumandancia general de Ceuta, verificando
su incorpora.c:¡ón con tDda urgencia.
4 de noviembre de 192-1.
Señor...
Forzosos
Teniente coronel, D. Fernando Fer~'\ndez MQntaner, del
regimien1:Q Tene.rife, 64.
Ca.pitá~ D, Enrique Yillalba Es~udero, disponible en
Ceuta.
Teniente, D. Manud Rey SantiagC', de! regimiento Tene-
rife, 64.
A!f€rez (E. R.), D. Antonio MUlQto Abrabam, del dc Can-
tabria., 39.
fío d<l>iina a la Comisión de táctica, ¡en ~n¡('.(·ptn de
aÜx ilütr, al ca¡1o:tún do la te¡'ora S('cción de la ~'uda
Central de Tiro, D. José de la Gándara Marsolla. cn
slHitución del de i¡("1Ial OIÚ~ que d.Mempeflaba. dicho
cargo, D. José &>to del Rey. ~
3 de noviembre de 19:H.
&cfiQr Ca.pit.án genera.l do la primera región.
Scfiur General l'IUlidente do la Comisión de táctica.
Teniendo en ('ucn~la ~o db'puesto en el articulo sépti-
mo de la real ord¡en circular de 15 del mes próximo pa..
sado (D. O. nam. 233), el alférez de complemento del
Arm.a de Infantcrla, nfocto nJ regiml(..'nto de GuipOzcoa
n1im. 53, D, Julián Bajo Ulibarri, se inoor¡porará. al mis-
mo para pre<ttar el survicio de su clase, con derecho
a todos la; omolumentos oorrespondienlWs a su omp'co.
3 de noviembre de 1924.
ScfiQr Capitán goneral' de la sex tla región"
Setnr Interventor general de,¡ Ejército.
Teniendo en <menta lo dispuesto en el arttowo 7 ~
1&('Drea.] orden circular de 15 de octubre próximo pasado
, O. ntlm. 233), ~ alféreces dp COmpI amento afectxJe
atn, regimiento do Infanterfu Inmemorial del Rey' ntlm. 1
Alejandro Ul"¿úill Guzmán y D. Carlos Aseosi Garci~~rtfn, se incorpol1arán al mismo para prestar eL servi~~ activo de su oln."C, Con d~rccho a todos los emÓoU'll.en-
~ndientC13 ,8. su empreo.
4 do noviomhm de 1924.
Seffor Capitán grnoral da la primera región.
&fior Interv,cnl1'r general del Ejército.
EXCEDENTES
Queda ell situación de CXMente sin su,C'ldo ,r, afecto
a la Combi6n de 1110ülización de lndustl'llLS c,vllcs de
la primera legi6ll (Ma..!l'ld), con Llt'l\.'glo al rc'al dl'<.:reto
dl' 22 de enel'O y l'l0al orden de G de febl\'rO i\11ll1l05
(D. O. núlllcl:o...; Z() y 31), el comandant;(] de Infantería
D. Manuel I'craks Valdés, st~pernuQlleral'~o en esta re-
gión, jefe técnico de talleres d~l «~10lIel1le g8.l'age
Fl'anco-Espagnol»,
3 de noviembre de 1924.
JC'ñor Capltán general @ la pr!;,;cra l.::gi6n.
Señores InteI'\-entor general del Ej¿rcitü y Presidcl~te de
la Junta Centra! de movilización de Industrias ~;,Yi.fes,
JUNTAS FACULTATIVAS
Se nombra yocales de la Jnnta Facu.l.m.-tival~ Infan~
Tía 'a los coroneles de los regi.mientr's de OJvadonga, na..llle~ 40, y Yad -nas, 50, D. Juan Ur'!),\Jlo lalma y dün;
Francisco Patxot y Madoz.
3 de noviembre de 1924.
*ñor Capitán genera! de la prImera región.
LICENCIAS
Sc rootifl:Cl8. la real arden dI} 3 del mes actual (D. O. nQ-
mero 2·17), por la que se ronceden tres meses de licencra
porasun.lS propios para ParLo;, Berlín y Roma, a don
Anatolio Fuentes (Jarcia, en el sentido de que ps coman,.
dant~ y no ('Ilpitán COl110 ('n la lIlisma Fe d('('f:t.
4 do novicmbro de 192t.
~efior Capitán genornl do la primera legión.
::iefior Intcl'\';CnlPr ~ncral del Ejército.
Se oon~ un mes de licencia po.r asuntos propios
para ~arís y Burdeos (Francia), al capitán de Infante-
rla D, Hodrigo Pefia.l06a Merehá.n, del regimiento Cova,..
donga. nllm. 40.
4 de noviembro de 192(.
Senor Capitán general de la primera ~ón.
f.cfior Interv¡entxJr general del Ejército.
-
JUTRIMONIOS
Se ~e }i~nera para contra.ca- ma.trimonio a loe
oficiales de Infanter!a que tiguran en l'a &iguien'tfl re.
~i6n.
S de noviembre de 1924.
Seflorns Capitanes generales de h primera región y Iie
Baleares.
TenieltOO, D. V1ctor San Martín MQ1inero, del regimiento
de Infantería Mah6n, 63, con dofl:a El.oisaArellano
J~ménez. .
Too'icn1e (E. R.), D. Cip,riano Aréva,10 Alcalá., de 1'& re.
serva de Oiudad Real, 7, con dofia DoJoms Armen
Avella.
l'i~e dostina a In !lrodón do Infhnlorfn do este Minl8to.
-en ,a. Prest.llt' s1IS s{'rvicln~, C)ul'dltndo sllllCI'llll,lllel'nl'los~~o. s~s CucI1)lW, 111 sUllIollcilll dl{ 1'Cg'imil'lIlíl do InJ'uIlU'.
1're ud Hlls 1I11llll. 50 1>, ¡¡lIll1óll Cuc.t"ta AITall¡r, <le la To~l(~1 y Sal'j.."()Il!o del regllll ¡('litA.. lle! I!ey llamo 1 Pat.ricio~ano Mondo.
6etI 3 de novIembre de 1924.
, Ol' Oapif'ftn general de la primera regi6n.
PENSIONES DE CRUCES
So concede In pen$16n lIllensunl !le 5 pesetas por MU-
mu)acl6n do tr('f; cruces d"l M(~it() Ml1iln.r, soncIIIas,
n1 f'ulJOflclnl del batallón de montnfilt Estella, cuarto de
Cltza(lor<.'S, D, Rllm6n :Dlfgado Gllr(',fa.
3 de \1(jvlembrc do 1924.
Sefior Oapitán general do la cuarta región.
Sefior Interventor genera.l del Ejército.
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VUELTAS AL SERVICIO
Se oon<Ji'de la yudta a I1ctiw>. proet'dente de l'él'mpln7'
por herido. al ten'ente do Infanter1a D. JO:lqu1n Martl
nez Yara de Rey, quedando diSlJonib\e en e.-:a rE'gi6n ha'-
la que le ool'r.0-ponda "el' co!()('ado,
3 de nOTiembre de 1924.
Serior Capit.ún gend'al de la sex ta 1'C'g'6n.
Señor lntel"l entor general del Ejército.
El Oeneralencarg.do del despacho.
lJuQU. D. Tm'cAN
Seccion de Caballería
DESTINOS
El capitán D. Gregorio Ferrer Dans, con destino en el re-
gimi~nto de Cazadore.; Lusitana, 12,0 de Caballería, asistirá
II prImer curso de la Escuela de Equitación Militar, en las
condiciones que determina la real orden circular de 3 de oc-
tubre, próximo p;Jsado (D. O. núm. 226), incorporándose con
su aSistente y con el caballo que reglamentariaml'nte monte,
haciéndose los viajes del personal y transporte del semovien-
te por cuenta del Estado.
4 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región, Intendente ge-
neral m,litar e Inh:rventor general del Ejéreito.
El teniente del re~imiento de Lanceros farnesio! D. Anre!
Martínez Urquiza, se incorporará con toda urR't"ncla a la Es-
cuela de EqUitación Militar, para scguir el primer curso de
la misma, en substitución del oficial designado de dicho re-
(imiento por real orden de 22 de septiembre último (D O. nú-
mero 213), que ha sido destinado a Africa; deberá presentar-
se con su aSistente y con el caballo que reglamentariamente
lI1onlt', haciéndose 10l> viajes del personal y transporte del se-
lIloviente por cuenta del Estado.
4 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región, Intendente ge-
neral milllar e Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con doña
Maria de los Dolores M rlo Vilaplana,al teniente de Caballería
(E. Ro) D. Ramón AguiJar Ochoa, con destino en el regimien-
to Húsares de la Princesa, 19.0 de dicha Arma.
4 de Iloviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
el OeDcral eneaflado del deIPaebo,
Doeo- • TmuAlf
----------_...._----------
SecclGn de Artlllerla '
CONCURSOS
CirfflLlar. se nlUr.ncln, n ('OI1<'lfI'!lO IInn vnl'anl0 de ;'a'
plt.á.n <10 AI'till<wfl\ quo l'xlsu, on lit mllllsllSn dI' exp.:
rienda... <10 AI·tlllnl'fa .Y otl'lll'n In MIU\s'/r'¡'1l11l dI' M ,1;l1n,
PRI'IL q Ull puedlLn SJ'I' Hllllei t11<111.>; ('11 .l'1 1("'lnl no <1e VI'¡ n lo
dfllll Il pllrtil' de la puhli(,ltdón dn t'st'a dlsposidón. aC"'III.
pllnl\/IUO a 1118 Instaneias tle 100 solicitantes ('opla de >u (lo·
QUlllCllluci(¡n, l/1l{J del>m'á St'r ollll'sada directalllente a e;le
Min:L>;!erio pOI' 106 jefes de loo CUCl'PIlS y Depcnde/lrClas;
bien entendido que J,as instanlCias que no tenga.l1 entrada
:1ntcs de finalizar el quinto día de-pués del p;L:1Z0 ~fia;' a-
dn, serán devueltas a Ins in !.el 'C.'ad(ls. .
3 de noviembre de 1924.
Sefio~..
OPOSlCIO:--:ES
Cir.ular. Para proveer cuatro plazas de maestro de fábri-
ca y cuatro de maestro de taller de tercera clase, de las espe-
cialidades que se expresan a conl!nuación, que existen vacan-
tes en el personal del Material de Artillería, se verificarán
orosíc ones en las dependencias que se menCIClran, sirviendo
de base para ellas las instlUcciones que se insertan.
3 dc noviem bre de 192,t
Señor...
De ma~stros de fábrica
fundidor de acero, una plaza.
Preparador de productl s químicos, ¡·pEcados al ramo de
guerra, dos plaz; s.
t.nsa1ad~r químico metalurgista, una plaza.
De maestros de taller
fundh'or ée hierro y aleaciones l'e olres metales, dos
pldzas.
Maquinista electricista, dos pl<zas.
Instrucciones
Primera, Los que cfeseen tomar parte en las oposiciones
que se anuncian, deberán reunir las condiciones que deter-
mina l. real orden circular dc 2l de julio dc 1\;I~C. L. IIÚ-
mero 158). Deberán dirigir sus instancias al General jefe
de la Sección de Artillería de este Ministerio, a:-ompañadas
de la documentación reglamentaria, si son militares, y de co-
pia legalizada del ac'a de inscripción de nacimiento en el
Registro civil, certificado de bUt'na conclucta, otro de aptitud
profesional y documento acreditativo de la situación militar
en que se hallen, si son paisanos.
Las ins'-an( ias deberán tener entrada en este Ministerio por
todo e! día J5 de noviembre actual.
Segunda. Las oposiciones darán principio el día 10 de
diciembre próximo, ante el Tribunal que previene la real or-
den circular de 30 de septiembre de 1889 (C L. núm 187) y
se verificarán en los establecimientos siguientes: en la fábrica
de Trubia, para fundidor de acero y fundidor de hierro y
aleaciones de otros metales, yen el taller de precisión, Labo-
ratorio y Centro Electrotécnico de Artillería, para prepara-
dores de productos químicos de aplicación al ramo de gue-
rra; ensayador químico metalurgista y maquinista-dectri.
cista,
Tercera. Los opositores que aspiren a las plazas cuya
oposición se anuncia, de maesrros de fábrica pr~paradores
de productos químicos aplicados al r"mo de guerra, y ensa-
yador químico metalurgista, sufrirán un examen previo y los
que sean aprobados en éste, seguirán un curso de diez meses
en el taller de precisión, finalizado el cual serán examinadOS
defmitivamente; todo de acuereo con lo dspuesto en las re·
glas prímera de la real orden circular de 16 de mayo y cuar-
ta de la real orden circular de 9 de noviembre de 1923
(, '. L. núm. 130) y (D O. núm. 2491, respect ValTIl'nte.
Cuarta. Los opositores designados para ocupar las plazas
de maestros de fábrícd y de taller, cuyas oposiciones .se
anuncian, disfrutar{m a Sil 'ngreso t'n el personal dd M"tenal
de Artillería, el sueldo allual de 4,000 y 3,100 pesetas, respec" :
tivamentc, y demás Vt'ntajas que la legislación vigente cor ce";,
de al cxpresado pcrsonal. .~
.,j
Programas ~1
Para IIna IJlaza de maestro dc Líhrira, fnndidor de acero,,!
el aprobado por real orden circular de Ó dc septiembre d~'1
1923 (C. L. núm, 1(0). ~.
Para dos plazas dc maestro de fábrica. preparador de prO"';:!
ductos químicos aplicados al ramo de guerra, y una dede:.t~
sayador químico metalurgista, el "probado por real or ,:
circular de 6 de mayo de 1923 (C, L. núm. 130).
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~' \ Para dos plazas de maestro de taller, fundidor de hierro y~ a1caciones dc.' otros mdaks, el aprobado por real ordell clr·~• , cular de 6 de septiembre de 1,23 (e. L. núm, 1(0) ,P"ra dos plazas de lIuestro de taller, m qU1I1,lsta elcctn-~ , CiS!;I, ;1 apfL)baJl~ por real orden circular Oe 13 de lebreroe; de 19.2 (D. O, num 37).
RETIROS
Cansa baja en el persona1 dol material de Arti~lel'Ía,
por fin del pH'se,nte mes. ~I m,\cst:o ~le tallcr de pnmel'a
<:1ase. con destino cn la Fabr1ca );aclOnnl de Toled,), don
Juan S(¡nchez Jiménez. por cumplir en el día de Iwy In
ed:\d rcglamentari[\ pa\'a el ldiro forzoso. ha('j~nd() e cl
Consejo Supremo de GlI€rr[\ ~. ~Iar¡n.'l., el ;3€ñ[\'.amie:Jt(,
do haber pClsiyo que le c-orr-e-:ponda.
31 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Se:ñ-ores Presidente del Consejo Sl.Ilpretrno de Guerr.a y
Marina e Interventor general del Ejército,
--
Causan baja en el Ejército por fin del m~ aatual, el
herrador de primera clase D. Juan Extrem~ra Calvo,
dcl regLmiento de Artillería de costa y posici6n de Ceuta,
y el m.aestro armero de segunda clase D, RafllRl Mont('ro
Jiménez, del regimiento de Infantería Granada nüm. 3.1,
17 '1' haber ('llIlIplido la edad p[\ra el rctiro fO!'7,r6() el]
(j y 8 del mismo, l'eSp0et :vamontt" haciéndoles el Consejo
~II]H'{111lO de GIK'rl'a y Marina e1 sefíaJamiento de habel'
pa.siyo que lel> COI'r<';;pou.da,
31 de octullrf' de 1~24.
S!'lilll'f':S Capi' ',1\ ~nf'ral (le la s<>gwHla regi6n y Coman.
<!ante' f,'t'rHW¡\! <!e ('<'uta.
S('ñol'('t; l'I'(',i<!"l1to <ln1 ('onsP,jo SlIpl~'rno de GuelTll y
~larilln l' InÍA.'I·\('lltJ'l· !-,-~'ncm! (lpl 1';Y'I'{'ilo.
FI (} 11'(" ';1 'a 'i!l !fll1el t "3')\(:"'.,
DuQU8 D. Trro.&N
-----.......-~...."'-,..,.";7'l"7...;rr. ~ • <rDa,,"' _
Ser.cloln de Ingenieros
ABONOS DE TIEMPO
,Dc aCUCTrlo COI1 01 Consejo Supremo d!' (;uelTa y Ma.
rlna, se I'ccono"cn ('omi) v{didof; IJIlI'a !'f('{'los df' I'e~ ¡10.
¡¡1<'1ft' ll~<'::'es q l~e (' xccr lie1'011 do 11 n año r!C'1 t ienlJlo q 11(' (lPT'.
1~lanQ".)() ('11 (a,III, f'1 ÍA.'lli{llltn (jp Jngr'nicl'os (E. 1\.) don
(OSlll,l1 ){I,Z ¡¡('.I'~s. con Ill'!'('glo a lo disl~uc.st<> en el ar:í.('u~) OC/:,In)(~p la lcy de 21 di, a¡!osto de 1H!l() (C. L. II Ú'
m( 1'0 1.)2) .v .IOR del Iwdnlllcnlo Jlara cuunp.1illli<'nt<> de la
<ir. roelul.amiento vig{'nl.<'.
3 de noviembre de 192'.
SerlOr Capitán gcneral de la prin:!.1'a región.
Scñ~)r Presidente do! Consejo Supremo do Guerra ...
rUlIa. J Ma·
ASCENSOS
e Se prom.lll:.\'O a.l ernpioo de .suhoOo1nl de Jn~.nlerO'lm~n jlf n~tl~II()(ll1d dp l." d~ 1I/o(\'~"lo alUmo .Y Nf'('I"" 1\":
d 11. El ,rativos pn la l'cvl"L/t (kJ mlslI10 1J1f'~ al " I
e <I1('ho ('l. '1 '. 1" '''llllt''n oIl1H'll'n ' "; 'JlO, pi" () "" 11111' dI' nPh'pllll1" d(' pr'l
cl.e aTI~\~~()r'ln, 1). MIII1I1p] (:11\'0,/\ Sil (l!'('z. d·1 'l'rvlct¿
11, donde qllcdarn l<~lcr'nlll1lf'l'nrlo.
Seftor 8 de novlemhre de Ig2•.
S Cap.itán genC'ra,1 ele 1/1 pI'InHTd I'eglóneflel' Ibterftator .
reaenl del Ejército.
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EX('EDENTES
Se (iL..,;e.,timn. el pase a "xCt'l1<'n\c o sllp~'l'nlllll('I'I\lio sill.
"uedo solicit.aclo pUl' d tajlit;'lll ,1<' 1111','n't':u" D, .k.sé
1-'01'11"\ i ~L11·tllll'Z, l\ll\ (:t'.,tino ell cl qnilllo l'l'gim'ente
le Zap·ld",·,-,,; M inado!'-''; y ell l'(\I1l' "iÓll en 1n COlllandan_
cia y ('('.'01'1'<\ de tlilhu CUP!'J)(l en (',su l,laza (~n 1'€!:'L-
dl'IWi:t on ,\]¡n"I"Ía), q lIe ha si,lo nonl.1JI'l1d" i llge niel',) lllll-
nic' pa.' (1(' ('Sta últL,na cllpi¡a1, \'('1' no existil' exc-eden.
en la (\-;('a1a de la cla.:;e del r('Cunente.
.3 de nnyit'murc de 19~4.
Sofiar Capitán ge:neral de la tercera reglOn.
UCENClAS
A pl~puesta de r a O mis'ón de Sallidad Militar de es..
plaza, se r.0ncedcn dos meses de lic'E'ncia por enfermo
par·a .\101'8.1 be l'alam¡ya (Ci u.dad Rpal). al {'apiti\n de
Ingenieros D. Casimiro Cañadas Guzmán, con destino en
la. C"m¡\ll.iancia de dicho Cuerpo de Ceuta, ron arr-eglo
a 'o dispuesto en la real orden circular de 5 de junio
de lW5 (C. L. núm. 101).
3 de nO\iembre de 1924.
Sefior Capitán general de la segund'u reg '6n.
Señores CQmandn.nte general de Ceuta e Interventor ge.-
neral del Ejército,
REEMPLAZO
Se ('oj¡c~do el I>asp a sitaadón d(' I'<'cIllplazo por heri-
do, a p.nl'tlr de- 29 dCsOpl.olllhle dN ati" pl'6xilllO pasado,
al (fapill'lI de 111&,'111(1:'6 .lJ. 1."1"IIZ0 ,\IIIHlI'za Mallnina,
dI' I~''l'I~'J>laZ'' pOI' PII f('I'1I10 ('11 l...a l'pgi611. }lo!' ,erlc de
Hpltea('1(JII la I'pal ('l'lI(,1I eiI'('U\lI' de 15 de le},I"") d.
!!I1;) «;, L. IIÚIll., :10), y (')11 al'l'C'glo a 10 di.'-p.re,u ell
la" dn ;¡ y ~J de JUIlIO de l!!O" \' l!llfj (C, 1 lltíl' l' 1(J5Y 117). o" ".
:3 dPo nOliPllllll'f" de 192.1.
Señor Capitán general de la quint:!. l'l'gi611,
S('ñol' Illtünenvll' genel'al dcl Ejércl'J.
Se de':lara de reemplazo rOl' en I'el""o, ('OH rt'sidenCIR
e'? Madl'ld, J\.l!lrl:la .Y CII,ld,nd !(p,d, a partir del 19 de
s.ept (',r!lh':~~ aHlIIlO, al Ca\Jlt;1 n de Ingell i(Wr~ 1>. Antonio
CII(' \o ldan?.. Coll de.~tl"() <'11 el (.·lIal"O 1'C'¡..o;illl:ento de Z ..
pnd' rps 1\1111"<1"1'('" con nl'Tl'L';'o n la, ill.-tJ'llf'(·iolles ap~­
lmdns rol' l'f'Rl orden CiI'cular de 5 de jUllio de 1905(C, L. nüm. 101),
3 de noviemhre de 1924.
:-"t\or (;dpll.án general do la pr'i"lp.l·a T'<>gi61i.
Señ~l['cs Capitanes ¡l;enerllles de la tel'cern y cuarta re.
glones e Interventor l,"Cnel'al del Ejél'Cito.
,
SUI!:LDOS, HABElmS y CM!ATIF CACIONES
Se ('orll()"<lo. a partí r df' 1.0 de u¡..o;o,to ahi Ino la llJtlfi(.~lIc 6n de 1,000 !,e,,('tas nnllnks nI ('allit/¡n Ile' 1 gr ¡ -
r( J) 1'1 l' 'd MI' " Ilgell e..s " ~) 'orllall ('Z 11 CI~), con opstino ell el Servi('ie
de' AVIIICI611, por hnber' ('Ulllll!ldo die1. utl.os de erectivl
dad t'n su emplo" el 2:, d(' jl/'Iio tllllel'il)l' ~
prcncl'do en el lnrl ...o b) de '111 busp 11. d (:(;/lI~ {~Q1Il­
29 do junIo de 191H (C. L, núm. J(1fI). . e a. cy de
• 3 dI' no' iClllhre de 192'.
Sefior Capitón l{f'nf'rAl ñ" '., ,"'j,,,,,,,, 'e ....
glvll.
Sellor Inten.entxlr aueral del EJ6reito.
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Señor...
Excmo. Sr, CaplUtIl genera.! de la primera región.
pá.rrafo del articulo 24 ~l reglamento por que 00 rige
la Socied'ad de SOCOrIUl Mu,tllos de las mcncu.onadas. cIa-
res, se publi¡ca la. ~iguiente ~la.ción de 100 subo~Cl~1("3
y sargentos ele.gidos pill' les Cuerpos y dcpen~encla".de
estla. guarnid6n, en la forma ql!e ddcl'l~llac. ref~l"ldo
artículo 24 Y eircúlar de esta Seccl6n l1e lb del actuJ.l
(D. O. núm. 234): rcslIU•.wdo l'eeJeg'idopor T,eI'C('ra V~l.
para formar paI"te de la Junta d 11't'C el \ a, el sub(\~<:lal
D. AlfredQ Rodríguez Alberreri, y elegido c1. del nusmo
cmIÚ'O D, Ra.m611 ClI€J3ta A:TallZ de la Ton,:" que figuran
en seis '1" tres (\(·tas, r€Speoltvamente; redegidn el s.argen.-
to Guiliermo &>jarano Olleros y ('<legido el tie la misllla
d a.se Patricio Molano Menda, que figul'lln ta.m1.Jién en
cuatI'l y tres acta..-;, re,,--p·'Cli\-;¡m€Il!<'.
3 de nonembre de 1924.
YOTACION DEL REGIMIENTO DEL REY NUM. 1
Suhofir·ial. D..\lfletl0 Rndríguez .-\lherteli, dl:f. regimien-
to Sab0ya. 6,
011", D. Úu.per'tn :'.Iontoro Orts, del batallón de IllSlruc-
c·Gn.
;;:'lr"f'nt,-.. ratricio Molano Mendo, del regimiento w:J. Rey
nlím. 1,
otru, j'edro Kúñez Domingo, elel mIsmo.
YOT.\CION DEL REGIMIENTO DE SABOYA NUM 6
Sub,fui;¡l, D. A!fl'\'do Rtxlrlguez Nb,'I1Rri, dd regim'enÍO'
~ahol'a, 6.
011'0. D. FI."i.p0. Hoio Mat'línez, dd m ;¡;mo.
Sal'l.,'T'nto. Cllillel'1ll0 He.i:l\';¡nO 011<-1'0', dI'.! mbmo,
Otro, .Ilc~idel'i() (:ollzúkz (:aI'76n. 1'1.') IlIbmo.
\UTACll':\ I)!';I, I<E(:BIIVNTU DI': .\STllRll\S
!\(;~1. 31
Sul.,f¡o, ial. D. Alfl~lo R,(iJ'fgllcz ,\~1>ertcri, ,'el rcgimiento·
Sahm·a. G,
Oll", "1••/"1-0.'" .1il1l'·'Il(,z 1~al-r:1I1o. 11<-1 dl' \."'111 ia c. :1I.
Sal·~nt .., Guillpl'mo ¡k.ia, a,·o 1>l1t'1 0'. d, I ' C S h ''. a, G,
Olr", ,J"~(' l\Iaría do ('az 1\1:11'."" dd dI' .\,,1111·i:lc, 31.
n)T,\eIO~ nEI. nE(:¡ \JTE\'!'O 1JI'; I.E' 1'J :\lJM. 38,
SlIb..fici;¡l. n. ¡:afad TOl·jhio Cal'l·/t.,c:Ji. ,:e1 l'l'gilllicntn
LCt')1l núm. :IR.
Otr'o, D, l'rillJÍtil"o S¡',nl'1¡,'z Mnrlfll. (klll¡i;;rno.
S:ll·gl'llto. Mig-llol HlIhio I:ullio, I!PI mi-m'.
Otr'o, F,··.1ix ) 'cñnS" '() ÁJ'all'la, dI.') de Co\·:ltl"n~.a, 10.
VOTACION DEL H}<~(;DI) Jo:N'l'U DE C()\'.\!JO\'GA
!\UM. 40
8I1hofL<:i:l1. n. A!fJ'cdo Rodl"1gllcz A~l>eltel'i, ,:e1 ; c.gillliento
Sabora, (¡,
Olm. Ú. /{amún Clllffita Armnz I!C 'a '1'011''', del de Vad
Ras, :,0. .
S:II·I4·-'11l0. GII:ilJol'mo Ik.ial'ano Ollcl'o<, dd ('C S:rly,va, 6
Ot.ro, Jllnn Mntfn.-; JI,f:lr'iílll'z, dd de eo· ntloll 1-!:a , '40, '
VO'l'AC)ON 1>1':1, /if<;(:IMIENTO DI'; ,. \1) 1:.\,'; "'UM, 50
SlII~"iri:ll, 1~. Alfrodo Hodl'ígucz ,\ Ix'\'tl'l'i, dd Ie'gill¡j~nto
sllho\ll. ("
(>tIO. ,~. l{arn6n Cues;a ¡\ ¡TanZ dc la TOI'J'C, (h~ do "ad
HlI.~, .10,
SllI·¡:;.'nlo., ¡'[]Ir;(':o M"ll1no MCIlIJO ,11.'1 dl'I 1:l'Y l.
O[m, Jos" Hw'gu¡; l'a1:ll'ic.t{, dl,¡ dt' j,1'Ó1l, aH, '
VO'I',\CION 1)/0; LAS S¡'~('CI()\;¡'~s 1>1'; 11l(]»<;NANZAS
y n¡';I'¡';NI)J<;NCIAS
SIII?'iI¡:tI. n, Alfr% 1{..ll'ígllcz AlIJeI I.<'I'i, dd I cgim icnto
Sll]X1'yll. (j,
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VUELTAS AL SERVICIO
V'Uí'lre ;¡J servicio activo, procedente de reelUJ,Jll.:o pcr
enfermo, el capitán de Ingenieros D. PedIu Pou Mur-
tra, quedando dbpon.;ble en esa regi6n hasta que le CQ-
rresponda ser colocado.
3 de noviembre de 1924.
Señor Ca.pitán gt'nerlll de la cuarta regi6n.
SeñU' Interventor general del Ejét·cito.
I!l General tT"ur¡ado del dararhll,
DIJQmI .. Tlrrom
Intendencia General H!lItar
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la ceclaración de aptitud para el ascenso al
empleo inmediatn, cuando por antigiíedad le corro sponda,
hecha por V. t. a favor del teniente de Intendencia, desti-
nado en la Comandancia de Ingenieros de Valencia, D. Aflgel
Guerras Garrido.
4 de noviembre de 1924.
Señor Capi'án general de la tercera región.
El Oeneral encar¡¡ado del despacbo
DuQUII DS firol.N
Señor.•.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso una plaza de capitán de
Infantería profesor del Colegio de Maria Cristina para huér-
fanos de dicha Arma, que ha de desempeñar las clases de
Geomrtria y Trigonometría de la preparación militar. Las
instal'cias de los peticionarios, debidamente documentadas,
se cursar¡ín diTl:ct.mente a este Ministerio por los primeros
jdes de los Cuerpos o dependencias, t'n , I pIno de un mt's,
a partir de la fecha de publicación de t'sta disposición, y se
tendrán por no recibidas las que no hayan ll'nido entrada
dentro del ql,inlo día (kspués dd plazo suialado, consignan-
do los que se hallen sirviendo en Afric,1 si tirnen cumplido
el plazo de obligatoria permanencia en dit'ho territorio.
4 de novirmbre de 1Y24.
lIUrOD de IDstraUlO•• Im....11D1o
, Caerpas diversas
BAJAS
Causa baja en el Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
el escribiente de primera clase D. José Palao Muñoz, con
destino en este Ministerio.
31 de octubre de 1924.
~eñor Capitán general de la primera región.
Señores Subsecretario de este Ministerto e Interventor ge-
neral del Ejército.
MATRIMO~IOS
Se concede al teniente de Intendencia, con destino en el
Parque de suministros dt' AlhllCl'mas, D. e, cilio M~rlín lli-
da\¡;o, licencia para contraer matrimonio con dOlia María
de la Paz 1'lor, z Esc!armonua.
4 de noviembre de 1924.
Señor Comandante \l:eneral de Melilla.
El OenNal <ncar¡¡ado del dtspacbo,
DuQuw D. Tllrom
DISPOSICIONES
ele la Subsecretaría y Secciones de este Ministerlc
., de 1... Dependencia centralel.
. De orden del Excmo. Senor General enclriadl\
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si
IlJientel
Secclon de InfanterlD
socn;J)!\J).J)I!.: SOCOIW(IS MU'l'UOB
Circular. 1'111'8.' ('onol'i,llIientp dp ¡:IS (:1I1SI'S dp ,egllnlla
<l&tegoI1,a, en cumpHmienlo de 10 di.~plletito C11 el lÍltimo
